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DOMINGO 29 de Noviembre 1914 
La misión de la prensa culta es pedagógica 
e impatcial. 
NUM. 253 
Aprobación de los Presupuestos 
Anteanoche a las once, quedó apro-
bada por unanimidad, la ley económi-
ca del Ayuntamiento d.e Antequera pa-
ra el año de 1915. Pocas veces, quizá 
nunca, ha habido tanta concurrencia 
para sancionar los presupuestos muni-
cipales. El estrado hallábase lleno de 
vocales asociados. Allí tenía lucidísi-
ma representación la intelectualidad, la 
industria, el comercio, el trabajo y la 
riqueza. Todas las clases sociales te-
nían en la reunión representación bri-
llante, y después de varios discursos, 
fué aprobado por u n a n i m i d a d el 
presupuesto que ha de regir en el pró-
ximo año. 
La excepcional concurrencia a que 
aludimos, demuestra que el espíritu 
ampliamente liberal, acentuadamente 
democrático que preside todos los ac-
tos del Alcalde y actual Ayuntamiento, 
ha logrado interesar a la opinión y ha-
cerla participe de la vida municipal, co^ 
sa pocas veces vista, dada la crónica 
apatía del ciudadano español, y espe-
cialmente en la región andaluza, para 
preocuparse del bien comunal. 
Y la unanimidad de criterio en la 
aprobación de la obra aprobada, prue-
ba elocuentemente la identificación de 
Antequera con ese enérgico y genero-
so avance hacia el resurgimiento de la 
ciudad. 
Conste así, y adelante la labor pa-
triota, que los ciudadanos buenos y 
sensatos la admiran y la agradecen. 
Comienza la sesión a las nueve en punto. 
La preside el Sr. León Motta y asisten los 
concejales Casco Garda, Luna Pérez, Sán-
chez, Bellido, J iménez Robles, Rosales Sal-
guero, Ramos Gaitero, García Gálvez , Alar-
cón Goñi , Paché de los.Ríos, Palomo, Ramos 
Herrero, Alvarez Luque, Matas Reina, Rojas 
Pareja (D. Francisco) y Conejo Pérez, y los 
vocales asociados Sres. Reyes Porras, Bueno 
Ramos, Gallardo Rojas, García Fernández, 
Jiménez García, Sánchez León, León Castro, 
Royán Rebollo, Rodríguez Garrido, Parra 
García, Cabello Márquez, González Sánchez, 
Sotomayor, Navarro Montano, León Manzano 
y Frías Reina. 
Leida el acta de la sesión anterior es 
aprobada. 
El Sr. León Motta dice que el objeto de 
esta sesión es discutir y aprobar los presu-
puesto formados para el año próximo, orde-
nando seguidamente al Sr. Secretario que 
dé lectura a los mismos. Así se hace. 
El Sr. Palomo hace un largo discurso en 
que detalla la intervención de la minoría 
liberal en la confección del presupuesto ha-
biendo propuesto el orador que continuaran 
rigiendo los presupuestos del a ñ o 1914 con 
las modificaciones necesarias, pero habiendo 
sido rechazada tal idea, presentó un plan de 
economías del que solo ha sido aceptado una 
parte. Afirma que Antequera va en decaden-
cia y que la clase media ha desaparecido. 
Insiste en que el reparto debe desaparecer, y 
termina pidiendo que la recaudación 'del 
nuevo arbitrio sobre reconocimiento del 
pescado sea objeto de subasta. 
El Sr. León Motta contesta al Sr. Palomo 
manifestando que si bien es cierto que se 
aumenta la cantidad consignada para reparto 
vecinal, ello es consecuencia de la intensa 
labor que se viene realizando, y que gira al 
rededor de tres puntos de capital importancia 
que son beneficencia, cultura é higiene, que 
estaban totalmente abandonados. Afirma que 
él no podía llegara la Alcaidía para limitarse 
a firmar las órdenes de pago, que eso ¡o hace 
cualquiera, y que su significación política y 
sus campañas en el Ayuntamiento como 
concejal de oposición, y en la prensa, le 
obligan a hacer buena administración. No 
consiste esta solamente en cobrar y pagar, 
dando a los fondos la inversión debida, cuya 
labor es fácilmente realizable, ni en impedir 
que se malgaste el dinero, que es deber de 
todo hombre honrado que ocupe la Alcaldía, 
sino en hacer que los servicios mejoren, en 
dotarlos en forma que respondan a las nece-
sidades de ia pobíactón, en fomentar la 
cultura, hacer que mejore la higiene, y que 
la Beneficencia municipal esté en condiciones 
de atender a las necesidades de los vecinos. 
Claro es que para hacer todo esto hace falta 
dinero, y habiéndose opuesto el orador a que 
los liberales establecieran el arbitrio sobre 
inquilinato, no tenía otro remedio que acudir 
a aumentar el reparto vecinal, necesidad 
reconocida por los liberales cuando ellos 
fueron los que lo trajeron por primera vez al 
presupuesto. Cierto—dice—que el reparto es 
en muchas ocasiones un arma política, un 
odioso instrumento de mezquinas venganzas; 
pero afortunadamente, los cosas en Anteque-
ra han variado por completo, y no es de 
temer que las persecuciones comiencen de 
nuevo, y menos que lleguen a extremo tan 
bajo como significaría convertir el reparto en 
arma política que equivaldría a hundir el 
puñal en ía espalda del contribuyente, tarea 
miserable que no cree haya quien sea capaz 
de emprenderla. Auri siendo este impuesto 
sustitutivo tan fácil, como cree el Sr. Palomo 
de prestarse a maquiavelismos, lo acepta 
antes que gravar las especies por que ello 
daría lugar a que se aumentasen los precios 
de ios artículos de primeia necesidad y el 
pobre volvería a pagar lo mismo que el rico, 
lo cual no es equitativo. En cambio el reparto, 
cuando se llegue a perfeccionar, será mucho 
más justo por cuanto cada uno paga con re-
lación a sus utilidades, viniendo a resultar 
por tanto, en lo misma forma que las contri-
buciones directas. 
En cuanto al aumento del reparto—prosi-
gue el Sr. León Motta—dice que es conse-
cuencia de acuerdos adoptados por el A y u n -
tamiento con el voto unánime de todos los 
ediles incluso los liberales. El aumento es de 
unas sesenta y seis mil pesetas, puesto que 
treinta y tres mil vienen consignadas por los 
liberales en el presupuesto que rige actual-
mente. Pues bien; de ese aumento, treinta mil 
pesetas corresponde a la cantidad consignada 
para la sustitución de la tubería de la Mag-
dalena, necesidad sentida por toda Antequera 
desde hace muchos años, y nunca solucio-
nada; siendo tanto más precisa esa obra 
por cuanto cada vez llega a Aníequera menos 
agua, y se corre el riesgo, de que, de no 
poner remedio enseguida, llegue un día en 
que la ciudad se encuentre sin agua. Ha 
habido que consignar también diez mil pese-
tas para pago de parte de lo que ios liberales 
dejaron en descubierto por Contingente 
provincial, y esa deuda hay que irla pagando, 
si se quiere evitar ei espectáculo de las patru-
llas de agentes del Contingente, embargando 
a conservadores y liberales. Este año ha teni-
do cuidado de que no se deje a deber ni un 
céntimo, pero hay que enjugar el débito 
atrasado. En orden a Beneficencia encontró 
al ocupar la Alcaldía muchos servicios desa-
tendidos, como el Hospital y e! Asilo de 
Vagabundos que había tenido que cerrar sus 
puertas. No había dotación parala Banda de 
Música, que es indispensable en una pobla-
ción de ia importancia de Antequera. La 
Comisión de Hacienda aceptó algunas 
enmiendas tales como mil pesetas de baja 
en la asignación, reducción de ia partida 
consignada para gratificaciones a la Guardia 
de Seguridad, que por estar incompleta la 
plantilla del destacamento, y no ser probable 
que se cubran las vacantes que existen, 
pudiera no llegar a gastarse íntegra, y la baja 
de la consignación para adoquinado y alcan-
tarillado, que por ser una contra partida, a la 
que solo se acudiría en caso de que los 
ingresos p )r Propio; (ficticios en gran parte 
por no pagar Cuevas) alcanzaran ia suma 
presupuesta. Espera que con ayuda de sus 
compañeros conservadoies y liberales, podrá 
con ese presupuesto atender suficientemente 
a todos los servicios y aún crear otros nuevos. 
El Sr. Alarcón Goñi , afirma que ias 
objeciones hechas por los liberales al presu-
puesto no son motivadas por las diferencias 
polít icas, que son completamente ajenas a 
la administración municipal. Cree que debe 
irse contra *el reparto, que si hoy por fortuna, 
y se complace en reconocerlo, no es arma 
política pudiera serlo algún día. Aplaude que 
haya llevado a los presupuestos partida para 
la cañería de la Magdalena, como aplaudió 
al Sr. León Motta, cuando propuso que se 
acordara sustituir la actual. 
E! Sr. León Motta agradece las manifes-
taciones del Sr. Alarcón y ofrece que si al 
hacer otros presupuestos es posible prescindir 
del reparto vecinal dará su voto para ello. 
Afirma que su deseo es que el eparto desa-
parezca totalmente pero sin que para ello se 
apele a gravar los artículos de primera nece-
si.iad. Insiste en que para atender a los gastos 
no hay más remedio que tener ingresos. 
Niega su conformidad a toda economía que 
deje sin dotación suficiente los servicios m u -
nicipaies. Los aumentos de gastos que se 
han hecho son principalmente para Benefi-
cencia y cultura. En cuanto a la subasta del 
arbitrio sobre reconocimiento del pescado, 
dice que es cuestión de la competencia del 
Ayuntamiento, y que por ello no contestó al 
Sr. Palomo respecto a ese punto. 
El Sr. Luna Pérez propone que se cree 
una plaza de arquitecto municipal, toda vez 
que en el año próximo se han de emprender 
obras de tanta importancia como la de la 
traída de aguas, que exigen que el Ayunta-
miento tenga ese funcionario. 
El Sr. J iménez Robles se muestra confor-
me con que se cree la plaza que indica el 
Sr, Luna, pero estima que por este a ñ o próxi -
mo, no puede pensarse ya en ello. 
El Sr, León Motta propone que se acepte 
en principios j a idea del Sr. Luna y que en 
el presupuesto para 1916 se vea el modo de 
realizarla. Así se acuerda. 
Son aprobados, también por unanimidad, 
los presupuestos, y se levanta la sesión. 
O r a n d e s s r a L o i a 
En la anterior semana hubo de hacer sa-
ber al Sr. Alcalde, una prestigiosa'persona-
lidad, que tenía noticia de cierta huerfanita 
de doce a ñ o s , monísima criatura, hal lábase 
viviendo en una casa de prost i tución, en ca-
lidad de sirviente, por estar al lado de her-
rri&ia suya, pupila en dicha casa. Parece que 
aunque tiene otra hermana, muchacha hon-
rada, que sirve en casa de respetable familia, 
y que deseaba llevarse consigo a la chiquita, 
ésta estaba engreída con la otra, y no era po-
sible separarlas. 
La autoridad dió ó rdenes , y comprobado 
todo, retiró una noche de la menciona casa 
a la nena, no sin trabajo, y depositada en ia 
jefatura de vigilancia, en donde la acompa-
ñaba la hermana, fué convenientemente 
trasladada a Málaga, en donde ha consegui-
do el Alcalde ingresarla en establecimiento 
de misericordia, l ibrándose así a la desdicha-
da huerfanita. de los peligros inminentes 
que ia rodeaban. 
En el momento de ir a entrar este número 
en máquina, nos informamos de la muerte de 
la virtuosa Sra. Trinidad Castilla Grana-
dos, esposa de nuestro queridís imo amigo 
D. Luis García Taiavera. 
Compartimos de todo corazón, la pena 
inmensa que abruma en estos instantes al 
buen amigo, así como a toda la familia, y 
pedimos a Dios que acoja en su seno el alma 
de la finada. 
: X ^ o n J V X e l c i v i i a c l e ' S 
Periódico político-satírico semanal. 
Venta y suscripciones en EL SIGLO X X 
Viajeros 
Ha regresado de Olvera. el Notario don 
Antonio Arenas y Sánchez del Rio, 
De Málaga D, José García Berdoy. 
A Madrid marchó el jueves D . R a m ó n 
Checa Moreno a c o m p a ñ a d o del menor de 
sus hijos. 
Del mismo punto ha regresado D . J o s é 
Aguila Castro. 
Con motivo de la implantac ión en esta 
Ciudad de una granja Agrícola, l legó proce-
dente de Málaga, el Ingeniero a g r ó n o m o , Je-
fe del servicio a g r o n ó m i c o de esta provincia, 
Excmo. Sr. D . Leopoldo de Salas Amat , 
Marqués de Ouirior. 
V i a j e r a ilustre. 
Procedente de Barcelona, l legará en la 
próxima semana a esta Ciudad , la Reina de 
la literatura, conocida por «La Nena .» 
Su «Amor de Madre» , le ha hecho deci-
dirse a venir por provincias para darse a co -
nocer, predicando la «Guer ra a la G u e r r a » . 
¡Antequeranosl ¿Queré i s conocerla? Con 
solo desembolsar treinta y cinco c é n t i m o s , 
pueden ir a vuestro propio domicil io. 
Restablec idas 
Se encuentran restablecidas de sus d o -
lencias, las distinguidas Sras. D.a M.a J e s ú s 
García Berdoy de Morales; D.a Socorro N a -
varro de Vázquez y D.a Ana G ó m e z Q u i r ó s . 
Natalicio 
D.a María M u ñ o z Gonzá lez de! Pino, de 
Muñoz, dió a luz el día 24 del corriente, una 
preciosa niña, por lo que felicitamos a la dis-
tinguida familia. 
FaUecimiento. 
En ¡Olvera, ha fallecido D. Manuel Fer-
nández Domínguez . 
A c o m p a ñ a m o s en su pesar a nuestro res-
petable amigo D. Antonio Arenas y Sánchez 
Riodel , hijo político del finado, 
P É S A M E 
Lo enviamos m u y sentido, a la famil ia 
de D . An ton io S á n c h e z Rabaneda, por la 
muerte de su hijo. 
Suceso 
Por la Guardia Civi l dé esta Ciudad, han 
sido detenidos José Zurita del Pino y José 
Pérez Aguilera, que se hallaban reclamados 
por la Audiencia de Málaga , 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Don Antonio Bueno Vargas, Administrador 
del Arriendo de los Arbitrios Municipales 
de esta Ciudad. 
HAGO SABER: Que los dueños y posee-
dores de Automóviles y Carruajes de Lujo 
deben remitir a esta Administración en el 
término de 10 días, relaciones duplicadas en 
que se exprese el número de Automóviles 
con expresión de los asientos que contengan, 
y para los coches: número de carruajes que 
posean, número de caballerías, calle y número 
de la casa en que estén las cocheras y 
caballerías. 
Los Inspectores de carruajes pasarán por 
los domicilios con la relación que presenten 
los dueños para comprobar si hay defrauda-
ción, en cuyo caso incurrirán en la responsa-
bilidad que determina el reglamento, 
Y para conocimiento del público se fija 
el presente en Antequera a 25 de Noviembre 
de 1914. 
A N T O N I O BUENO 
LOS VENDEDORES B E LECHE 
En vista de que no dan resultado alguno 
los decomisos de leche que se efectúan a 
cuantos vendedores no la expenden en las 
debidas condiciones de pureza, la Alcaldía 
ha determinado poner a disposición de los 
Tribunales a los que reincidan en vender 
adulterado dicho artículo. 
La primera persona a quien hubo que 
aplicar esa medida ha sido Socorro Paradas 
Garrido habitante en calle Capitán iMoreno 
n.0 23. A esta vendedora se le ha decomisado 
tres veces leche aguada, y como persiste en 
bautizarla ha sido puesta a disposición del 
Juzgado. 
Han sido multados en cinco pesetas, A n -
tonio Jiménez González , calle Juan Adame, 7 
y Gabriel Rico, calle Capitán Moreno, 3, 
decomisándose a los dos la leche, por acusar 
exceso de agua. 
El error de un mecanógrafo 
Hallábase un pobre diablo 
haciendo una copia a máquina 
de cierto certificado, 
y tuvo la g r a n desgracia 
de suprimir una ese 
al final de una palabra; 
y, ya en lugar de decir 
que a Antequera precisaban 
por segundo y habitantes 
cuarenta litros de agua, 
resultó cada vecino 
convertido en una rana, 
precisando como mínimun 
para lavarse la cara 
beber, guisar y bañarse , 
regar y fregar la casa. 
EGLIEBTO DEL MATADERO 
( C o n t i n u a c i ó n . ) Núm. 6, 
12a—Podrá disponer de todos los e m -
pleados y operarios que tenga bajo sus i n -
mediatas ó rdenes , ut i l izando sus conoci--
mientos, donde m á s conveniente estime, 
para el mejor servicio y con arreglo a sos 
clases y categorias. 
I2.a—Asimismo está obligado a llevar, 
la oficina de su cargo, los libros siguientes: 
A . —De ingresos por conceptos de de-
güel lo : será talonario, conteniendo el total 
de lo que abone cada abastecedor, el n ú m e -
ro de k i l ó g r a m o s y clase en conjunto de 
las reses a que pertenezcan. Uno de los re-
cibos se facil i tará a la persona que lo satis-
faga, quedando el otro unido al l ibro como 
comprobante. 
B. — De peso; que c o n t e n d r á el nombre 
y apellidos de cada comprador y vendedor 
de reses vacunas, lanares, cabr ías y de cer-
da, n ú m e r o de ki logramos y n ú m e r o de 
cabezas. 
C_—De cobranza de acarreo por dere-
chos de c o n d u c c i ó n de carnes; en este, que 
t a m b i é n será talonario, se e x p r e s a r á el 
nombre del d u e ñ o de las reses o parte de 
ellas que se env íen a los puestos púb l i cos y 
el peso de las carnes. 
£)_ De registro que c o n t e n d r á el esla-
lavar la ropa y demás 
menudencias necesarias 
unos treinta y cinco litros 
por segundo ¡Casi nada! 
¡Más agua que se despeña 
en los saltos del Niágara! 
Leyó un crítico la copia 
y soltó la carcajada, 
cogió la pluma y cuartillas 
torturó las matemáticas 
y publicó en un periódico 
da guarismos una sarta 
por demostrar que la cifra 
resultaba exagerada. 
Mas yo que estudié también 
la Arimética y el Algebra 
voy a demostrar con números 
que se trata de una errata: (1) 
Exigen los higienistas 
unos cien litros de agua 
al dia para una persona, 
y resulta cuenta clara 
sabiendo que en Antequera 
habitan treinta mil almas, 
averiguar cuantos litros 
hace falta.que se traigan: 
multiplico ambas partidas 
y si la cuenta no marra, 
resultarán tres millones 
de litros (por día) de agua. 
Tres operaciones hago 
que no pueden ser rimadas 
y que tienen por objeto 
averiguar cuanta agua 
necesitan por segundo 
las dichas treinta mil almas 
y hallo treinta y cinco litros 
(cantidad aproximada";. 
De treinta y cinco a cuarenta 
se dijo que hacían falta, 
quedando pues demostrado 
que la ese fué la errata. 
Y corto aquí este romance, 
pues tan harto estoy de agua 
que temo pescar un reuma 
o atrapar unas tercianas, 
o transformarme en un pez, 
cosas todas muy sin gracia. 
PIÑUELA. 
Exploradores de España 
El distinguido presidente del Comité lo-
cal de los Exploradores de España , ha d i r i -
gido a los padres de familia de Antequera, la 
siguiente carta: 
Comité local de Exploradores de España , 
Sr . D . 
(1) Según las reglas que dan los higienistas 
para el abastecimiento de agua de los pueblos, 
cada individuo necesita 100 litros de agua diarios. 
Antequera tiene 30.000 habitantes. 
De modo que si 1 : 100 : : 30.000 : X tendremos 
que es X = 100x30.000 
1 día = 24 horas; 1 hora = 60 minutos; 
1 minuto == 60 segundos. Luego 
looxso.ooo 3.000.000 _~- „ ; . 
34'722 litros de agua 
por segundo para la 
8d.400 2 4 x 6 0 x 60 
totalidad de habitantes de Antequera. 
T i d a V. los polvos de arro% marca 
" J V O , , 
en los mejores establecimientos. 
«Muy Sr. mío: Acaba de constituirse en 
esta ciudad el Comité local de Exploradores, 
y, considerando esta organización benefi-
ciosa en alto grado para los intereses de la 
sociedad en general y de los niños en parti-
cular, no he dudado un momento en la vu l -
garización del propósi to , seguro de encontrar 
en todos el entusiasmo que merece tan loable 
idea. 
Por tanto, me dirijo a V., considerando 
que se hará cargo de modo completo de nues-
tros finesa que aportará a la empresa el con-
curso de sus hijos, ya que del mejoramiento 
de la juventud se trata. 
Para que pueda, en síntesis, formarse idea 
de la misma, copio a cont inuación el C ó d i -
go del Explorador, cuyo exámen podrá darle, 
mejor que todo comentario, idea de sus be-
neficios. 
P R O M E S A D E L E X P L O R A D O R 
Yo prometo por mi honor hacer cuanto de 
mí dependa, por: 
Cumplir los deberes para con Dios y 
para con el Jefe del Estado. 
Amar a mi patria, serle útil en todos 
momentos y respetar sus leyes. 
-Obedecer el Código del Explorador. 
CÓDIGO D E L E X P L O R A D O R 
1. —El Explorador es honrado y su pa-
labra merece absoluta confianza. 
2. —El Explorador no teme el ridículo 
cuando de ejecutar obras nobles se trata. 
3. —El Explorador es obediente, es disci-
plinado, es leal. 
4. —El Explorador es un hombre con i n i -
ciativas, pero también consciente de la res-
| ponsab iüdad de sus actos. 
5. —El Explorador es tolerante, es cortés, 
es servicial. 
6. ~ E l Explorador es amigo de todos y 
considera a los d e m á s exploradores como 
amigossuyos, sin distinción de clase social. 
7. —El Explorador es valiente y tiene afán 
por ser útil y ayudar a los débiles . 
8. —El Explorador hace cada día una bue-
na acción, por modesta que sea. 
9. —El Explorador ama a los animales, a 
los árboles y a las plantas. 
10.—Ei Explorador^ es limpio y está siem-
pre alegre. 
11 .—El Explorador es económico, es traba-
jador, es tenaz, es perseverante. 
12.—El mayor honor del Explorador es 
serlo, porque este título supone alteza de mi-
ras y nobleza de sentimientos. 
En el alma del niño, tan dúcti l y hermosa 
en esa edad de (10 a 18 anos) quedan graba-
das con indelebles caracíéres tan útiles ense-
ñanzasj y hace despertar en él sentimientos 
nobles y anhelos de ser hombres capaces de 
valerse por sí solos; útiles a su patria, a la 
sociedad y a la familia; inculcándoles hábi tos 
de orden, de disciplina, de compañer i smo y 
abnegación; haciéndoles valientes, sufridos, 
honrados y fieles cumplidores de sus deberes 
y su palabra. 
En el órden físico, respirarán alientos de 
nueva vida,haciéndoles ágiles y fuertes, sanos 
decuerpo y espíritu, dotándolos de esa valen-
tía y prudencia que son compañe ras insepa-
rables de quien está seguro de sí mismo. 
Estas razones, su patriotismo y el amor 
a sus hijos, las estimo prendas suficientes pa-
ra que, compenetrado de ellos, se sirva apun-
tar a sus chicos en las listas del Comité de 
los Exploradores españoles en Antequera. 
Por ello le felicita y anticipa las gracias 
su aftmo. y s. s. q. b. s. m.. 
El Presidente del Comité de 
Exploradores de España, 
Manuel Hazañas 
Nuestra felicitación cordial ís ima al s eño r 
D. Manuel Hazañas , nuestro respetable y 
querido amigo, por sus entusiasmos por esta 
obra de cultura. 
J L ^ c x tixboríei des la 
— — • — 
En la semana anterior estuvieron exami-
nando los señores Concejales, la multitud de 
proposiciones recibidas relacionadas con el 
nuevo acueducto. La profusión de anuncios 
publicados en los periódicos de toda España, 
ha dado el resultado que se apetecía. Las 
propuestas son muchas, y por tanto, hay 
donde elegir en buenas condiciones. Es lo 
más probable que el Ayuntamiento se tome 
algunas semanas más para decidir, pues da-
da la importancia del asunto, requiere estu-
dio concienzudo para optar por lo que pue-
da ofrecer mejores resultados. 
Hay proposiciones para que la tubería 
sea de hierro fundido; otras de hierro asfal-
tado; otras de cemento; otras de cierta sus-
tancia en combinación con acero; en fín^ mul-
titud de soluciones, que requieren medita-
ción puesto que la cuestión es de transcen-
dencia. 
Pronto hemos de saber la resolución de-
finitiva. 
1 3 o i x J V d C ^ l Q L t x i a d o ® s 
Periódico político-satírico semanal. 
Venta y suscripciones en E L S I G L O X X 
do demostrativo de las reses sacrificadas en 
el día, clasificadas por clases, n ú m e r o de 
caberas, ki logramos y el a d é u d o por todos 
conceptos abonado. 
C A P I T U L O V I H 
De los Inspectores de carnes 
Art .71—La d i recc ión h ig ién ica y facultati-
va de cuantas operaciones se practiquen 
en ei Matadero., p e r t e n e c e r á ún i ca y exclu-
sivamente a los Inspectores de carnes. Es-
tos funcionarios, t e n d r á n ¡a a u t o n o m í a ne-
cesaria para el ejercicio de su cargo y co-
metido, y solo d a r á n cuenta de los actos 
que como técn icos ejecuten en dicho esta-
blecimiento, al Alcalde-Presidente del Ex -
ce l en t í s imo Ayun tamien to o a la persona 
que,perteneciente al mismo,ostente la repre-
sen tac ión de la expresada autor idad, ha-
l lándose , en todo caso, obligados a c u m p l i r 
con los deberes que les impone este regla-
mento. 
A r t . 72—Los empleados subalternos y 
dependientes del Matadero, es tán obligados 
a obedecer con puntua l idad , las ó r d e n e s 
que verbalmente, o por escrito, les c o m u -
nicaren los inspectores, en todo cuanto se 
relacione con la importante m i s i ó n técnica 
de estos funcionarios, dentro del estableci-
miento . 
A r t . 73—Las obligaciones de los inspecto-
res de carnes son: 
1 .a—Practicar los reconocimientos de 
las reses destinadas al consumo p ú b l i c o , 
tanto en v ivo como d e s p u é s de muertas, 
excluyendo del sacrificio aquellas que no 
r e ú n a n condiciones de sanidad y buen esta-
do de carnes: se a t e n d r á n r . paa este fin, 
lo que se determina en los a r t í cu los 22 y 34 
e i nu t i l i z a r án las que por aparecer^ d e s p u é s 
de sacrificadas,.con enfermedades t rasmi-
sibles al hombre, consideren deben ser de-
comisadas. 
2/—Efectuar el e x á m e n macro y m i -
croscóp ico de las carnes que resulten del 
sacrificio de las reses, así como el de los 
cerdos que procedentes' de lus pueblos i n -
mediatos, vayan en canal para ser expen-
didos en la pob lac ión . 
3 £—Verificar , sin derecho a percibir 
honorarios, los reconocimientos que en la 
ciudad y su t é r m i n o mun ic ipa l , le fueren 
ordenados por la Alca id ía , a excepc ión de 
" )s que se refieran a espec tácu los t a u r i -
nos, en los cuales d e v e n g a r á n los honora-
rios que les correspondan reglamentaria-
mente, siendo aquellos abonados por las 
respectivas empresas de las corridas. 
4,a—Remitir diariamente a la Alcaldia 
una cer t i f icac ión, en la que e x p o n d r á n el 
n ú m e r o y clase de reses sacrificadas y el 
de las que se desaprueben, por v i r t u d del 
reconocimiento verificado en vida y des-
p u é s de muertas, especificando l a s c á u s a s , 
como t a m b i é n d e t e r m i n a r á n el n ú m e r o de 
asaduras, despojos y carnes que,por encon-
trarlas en mal estado, precise ordenar su 
c r e m a c i ó n , 
5-s—Llegar la estadís t ica de los resulta-
dos que ofreciesen los reconocimientos. 
6. a—Dar parte al Jefe del Matadero de 
cualquier foco de infección que notasen en 
el establecimiento para procurar su i n m e -
diata c o r r e c c i ó n . 
7. a—Imponer orden y compostura mién-
tras estén en las naves de matanza a todos 
los que intervengan en eilas,de las faltas que 
en ellos notasen, como del c u m p l i m i e n t o 
por los operarios, en la e jecuc ión de los 
trabajos que tienen encomendados, d a r á n 
cuenta a U autoridad correspondiente. 
8. a—No p e r m i t i r bajo concepto n i pre-
texto alguno, que los matarifes se propasen 
a hacer ope rac ión alguna que no sean las 
de su cometido; y en ei caso de necesitarse 
otras, o r d e n a r á n el modo y forma como 
las han de ejecutar. 
9. a—Presidir las operaciones de desin-
fección que necesiten los departamentos del 
Matadero, mediante los aparatos y medios 
que les suminis t re el Excmo. A y u n t a m i e n -
to, con arreglo al anejo 11 de la i n s t r u c c i ó n 
general de Sanidad vigente. 
10. a—Turnar en los servicios de mata-
deros y en los Mercados. 
11. a—Ajustarse en todo al reglamento 
para las d e m á s disposiciones que tengan re-
lación con la rev i s ión . Estos peritos no po-
drán ser separados de sus cargos, sin previa 
fo rmac ión de expediente gubernativo, en 
que se oiga al interesado con su jec ión a l o 
prescripto en la R. O. de 18 de Febrero de 
1885 y en el Reglamento de la Junta de 
Gobierno y Patronato de ios Veterinarios 
Ti tulares , aprobados por R. O. de 22 de 
Marzo de 1906. 
C A P I T U L O I X 
Del auxi l iar de la Jefatura 
A r t . 74—El A u x i l i a r de la Jefatura se 
ha l l a r á a las ó r d e n e s del Jefe del estableci-
miento, s u s t i t u y é n d o l e en caso de enferme-
(Cont inuará . ) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
cfCwtoria de 
= una comedia 
4 ^ 0 » * + 
I X -
Este segundo articulo acerca de & l sa l ió 
de agua, debiera intitularse el calvar io del 
autor. Pero como están los hechos tan re-
cientes, y aún siguen desarrol lándose sin 
que se vislumbre su deseado y necesario fin, 
y no me creo autorizado para revelar nom-
bres de personas, algunas de las más encum-
bradas esferas de nuestra sociedad, y si a 
otras las sacara a publicidad sería hacerlas 
demasiado honor, por gratitud hacia las unas 
y olvido hacia las otras, prescindiendo de lo 
que en este caso debiera ser, en la seguridad 
de que privo a los lectores de HERALDO DE 
ANTEQUERA de la lectura de otro cFrac azul» 
como el de Pérez Escrich,con la sola variante 
de que, para que se formaran cabal idea de 
lo que ahora me callo, seria indispensable' 
elevaran matemáticamente todos los traji-có-
micos pasajes de la celebrada autobiografía, 
algo más arriba de la quinta potencia. 
Hecha esta salvedad, prosigo en el relato 
de los hechos. 
Reunidos que fueron todos los elementos 
de que en mi anterior artículo hice mención, 
la labor material de escribir la comedia que-
dó a bien poco reducida. Veinte noches tan 
solo tardé en escribirla; y lo hice bajo ten-
siones dé ánimo tan distintas y opuestas la 
mayor parte de las veces con el objeto prin-
cipal, que, bien puedo asegurar que las esce-
nas y pasajes más regocijados de la obra, 
están escritas con /i ie/; y las serias o patéti-
cas como la de Anton io y A u r o r a en el acto 
tercero, la cual l legué a sentir de tal modo 
que aún no puedo leer hoy sin que me cause 
emoción , en momentos de placidez rayános 
en lo increíble. 
Del plan que me había propuesto desarro-
llar en E l sallo de agua, no eran ágenos va-
rios señores y amigos, amantes de las letras 
los unos y profesionales en ellas ios otros, 
que veraneaban en el pueblo donde yo en-
tonces residía, y fué tal e r interés que él 
asunto les desper tó , que más de una vez 
hube de interrumpir el trabajo para atender a 
visitas fan gratas como importunas, sin que 
éstas me ocasionaran otros perjuicios que la 
pérdida del tiempo. De tal modo tenía gra-
vado en la mente e! a sun tó , y vivían en mí 
sus personajes. 
Terminada que fué la obra, uno de los 
amigos de qué ya hice mención, tomó a su 
cargo organizar en su casa para un dia seña-
lado y sin que los propios elegidos lo pudie-
ran sospechar y yo mucho menos, una espe-
cie áe cvmiíé~¿te*tec¿iíra o jurado, en el que, 
además de todas las personas competentes 
residentes en la localidad, estaban represen-
tadas todas las clases sociales qué yo me 
había propuesto enaltecer, satirizar o ridicu-
lizar en E r s á i l o de agua, y fué tal eí efecto 
que Ies produjo la lectura que, haciéndose 
cargo de la realidad ambiente, los primeros 
en celebrarla fueron los. .que ,más .motivos 
tenían 'para sentirse molestos, por haber sido 
aludidos tan directamente en sus errores y 
aficiones; y un señor a quien fui aquella no-
che presentado, sujeto que de haberlo'cono-
c i d o antes no hubiera tenido el menor incon-
veniente en tomar como modelo para el per-
sonaje de Luis i ío , nos hizo el alto honor de 
reíirárse al terminar la escena IV del segun-
do acto, presa de una agitación nerviosa que 
en vano trató de disirmilar; y hasta nos pro-
porc ionó él insuperable quebrantó—sin pala-
bra alguna que lo justificara—de - dar por ter-
minadas, la larga amistad que con mLamfgo 
tenía y la novísima que conmigo había con-
traído unos minutos antes^ 
De aquella reunión en la que no faltaban 
personas bien relacionadas y con relativa in -
fluencia para asuntos teatrales, nació mi de-
cisión de presentar la obra en Madrid, a la 
que, como «buen sastre que conoce el paño» 
habia idp renunciando a medida que inspira-
do por patriótica indignación iban saliendo 
de mi pluma aquellos cuadros tan repletos de 
vergonzosa realidad, y partieron las primeras 
recomendaciones, que los empresarios, direc-
tores y cómicos de la más elevada categoría 
en la clase, mezclados con los mas encomiák-
ticos pareceres que de palabra o por escrito 
—de estos últimos poseo una buena canti-
dad—acerca de la obra, se encargaron de 
convertir en punzantes abrojos y colocarlos 
en el tortuoso camino—léase «calvar io»—, 
que con E l salto de agua estaba, y lo éstoy 
más cada día, dispuesto a recorrer. 
Cuatro años después , y encont rándome 
en Aranjuez de puesto, se presentó en la tem-
porada de o toño una compañía cómico-dra-
mática dirigida por la notable actriz D.a Ana 
María Camps, y en la cnal figuraban elemen-
tos muy valiosos procedentes de los mejores 
teatros de Madrid, y como a pesar de lo se-
lecto del personal y escojido del repertorio, a 
la quinta o sexta función no hubieran logrado 
atraerse al público con grave detrimento 
para sus intereses,—trabajaban a partido y 
tanto por ciento —el representante de la em-
presa, creyendo que mis buenas relaciones 
en la localidad le podrían valer para conse-
guir su objeto, me pidió una obra cualquiera, 
sin imponerme otra condición que la de que 
no fuera conocida por el público ribereño. 
Yo que deseaba ver eí efecto que produ-
cía en escena, y al mismo tiempo quería de-
mostrar a cierta personalidad allí residente, 
cuan relat iva es la i n f a l i b i l i d a d de los có-
micos por muy elevada que sea la posición 
que ocupen, pues basta que ellos digan «sí» 
para que el público diga «nó» y viceversa, 
no tuve inconveniente en entregarle E l salto 
de agua, teniendo a la vez en cuenta ciertas 
condiciones de carácter local que podían dar 
mayor valor a la prueba. Pues siendo Aran-
juez un pueblo importante por su industria y 
agricultura, de un vecindario e minen te mentie 
cosmopolita y con una afición a los toros 
como hay pocos en la provincia de Madrid, 
lo cual prueba el hecho de haber tenido, y 
tener en la actualidad en el toreo hijos que 
alcanzaron y gozan de justa fama, su fallo 
respecto a la tésis de la obra, debía conside-
rarlo tan definitivo como inapelable. 
Pocos días después—-el 8 de Octubre de 
1911—y con un cariño personal hacia los pa-
peles, superior en mucho a la puntualidad 
que algunos tuvieron en los ensayos, la 
obra fué puesta en escena, sucediendo en la 
representación lo propio que ocurrió en su 
primera lectura: esto es, que las personas lla-
madas por atnor propio a protestarla, fueron 
los primeros en aplaudirla. 
Por aquellos dias fué también cuando mi 
querido amigo don Francisco Jr. Muñoz , el 
campeón más esforzado y decidido con que 
cuenta iodo lo que sea engrandecer a Ante-
quera por medio de la cultura, me envió a 
pedir uno de los ejemplares para convertir 
en t r i b u n a l de'censura a una clásica «reu^ 
nión» que celebra sus «sesiones» diarias 
digo mal nocturnas, en el café de Ver-
gara, y acuerdo unánime fué de tan sesudos 
varones, «exijirle» no descansara en sus ac-
tivas gestiones hasta lograrse estrenara en 
Antequéra. 
Tres años duró este calvario; y gracias 
a una serie de favorables circunstancias, el 
16 del pasado Julio, se vió realizado el deseo 
de mis buenos amigos, y experimenté el pla-
cer más grande que como autor y como ah-
tequerano he experimentado en mi vida. 
J o s é Paneque Carréga lo . 
(Cont inuará) 
Los polvos de a r ro^ marca, *JVNO», 
no contienen subni t ra to de bismuto n i p r o -
ducto a lguno que pueda per judicar el 
cutis. 
Bolet ín peligroso 
Dominica primera de Mímlo, 
SOBRE EL JUICIO 
El Evangelista San Lucas pone en el 
Evangelio de esta Dominica en ;Su Capí-
tulo X X I las siguientes palabras, que son 
dignas de nuestra.meditación, y dice: E n t o n -
ces v e r á n a l H i j o del Hombre, que v e n d r á 
sobre una nube con g r a n poder y majestad. 
Si hay alguna profecía que deba a te r rá rnosos 
esta que acabamos de leer, y entre todos los 
espectáculos capaces de hacernos temblar, yo 
no reconozco alguno que con el socorro de 
la gracia pueda producir mocion-es más salu-
dables en nuestras almas que el d e l juicio 
final, que la Iglesia expone hoy a. nuestra 
consideración. No sucede con este oráculo 
lo que con las conjeturas humanas, cuyo 
suceso es siempre incierto: está fundado 
sobre la palabra de Dios que no puede faltar. 
El cielo y la tierra pasaron, per© su palabra 
no pasará jamás . Debemos esperar, ver su 
cumplimiento,, como sí lo viésemos ya 
cumplido. 
En vano podramos cerrar los ojos, por 
no ver a nuestro Salvador: nosotros {o nece-
mos entonces. ¿Pe ro bajo qué cualidad lo 
veremos? Como Hijo del Hombre; es decir, 
como un Dios hecho hombre por nuestra 
salud, que medirá sus venganzas por la 
grandeza de sus beneficios; y que después 
de habernos amado tanto en otro tiempo, se 
presentará ahora para no usar ya más mise-
ricordia con nosotros Tune videbunt E i l i u m 
hominis venientem in nube cum poiestate 
magna, et majes ta íe . Los pecadores lo 
verán tan justiciero e inexorable, como antes 
lo habían experimentado paciente y miseri-
cordioso: tan poderoso e invencible, como 
débil y condescendiente cuando estaba sobre 
la tierra. ¡Ay,qué terrible será este objeto para 
un pecador que no quiso darse a Jesucristo, 
ni aprovecharse de su primera venida! Tune: 
entonces no tendrá ya e! Salvador bondad 
para este desgraciado, ni éste , indulgencia 
para sí mismo. Lo que hacía en otro tiempo 
su reposo y tranquilidad, será su desespera-
ción y confusión. 
Jesucristo y su conciencia: ved aquí unos 
jueces que no esperaban los pecadores, ellos 
no creerán que el Salvador hubiese de ser su 
juez, ni se imaginaban que algún día se 
verían obligados a condenarse a sí mismos. 
Esto es lo que verán y lo que experimen-
tarán en el último día, si no se aprovechan, 
y nos aprovechamos ahora del tiempo de 
gracia y misericordia. Y entendamos que 
Jesucristo—dice San Pedro en los actos de 
los Após to les—nos ha ordenado anunciar a 
todo el mundo, que El es el que ha sido 
establecido por su padre, juez de vivos y 
muertos. 
L. L. V. 
Jubileo de ias 40 horas 
para l a próximai semana. 
IGLESIA DE SAN A G U S T I N 
Día 29.—D.a Carmen Palma, por su esposo. 
» 30.—D'.a M . Filomena Garrido, por 
sus hermanas. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Novena de la Inmaculada. 
Desde el día 1 al 5.—Por la intención eje la 
Congregación de Hijas de María y 
devotos que lo costean. 
Un aparecido: 
DON TTÍELQUIflDeS : : 5 cént imos . 
Venta en E l Siglo X X . 
DEMOGRAFIA 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos.desde el dia 14 del actual: 
Antonio Rodríguez Pardo, hijo de Manuel y 
Dolores; María del Carmen Castilla Pérez, de Ma-
nuel y Socorro; José Ayala Sánchez, de Fernando y 
Dolores; Dolores del Pozo Sosa, de Ramón y Puri-
ficación; Felipe Herrero Ruiz, de Miguel y Josefa; 
María Ruiz Vargas, de José y Dolores; Carmen T o 
rres Machuca, de José y Carmen; José Pinto Soria, 
de José y Apolonia; Rafael del Pino Aguilar, de 
Rafael y Carmen; Socorro del Pozo Zurita, de Au-
t nio y Rosario; Dolores Ortíz Gutiérrez, de Anto-
nio y María; Josefa Díaz Pérez, natural de Laurea-
na; Antonio Muñoz Moreno;- de Juan y Socorro; 
Juan Miguel Corvacho Ataínilla, hijo natural de 
Trinidad; Ildefonso Mérida Brenes, de Alonso y 
Francisca; Maña del Socorro Tovarías Reina, dé 
Manuel y Dolores; Socorro Castillo Ramírez, de 
Antonio y Francisca; Trinidad Pérez Romero, de 
Manuel y Trinidad; Ana María Pareja Cruz, de 
Anselmo y Manuela; Ana Molina Jiménez, de 
Miguel y Josefa; Ana Guardia Espejo, de José y 
María; Mercedes Romero Acedo de Cayetano y 
Mercedes; Antonio Rodríguez Carrasco, de Amo-
nio y Francisca; Josefa de la Cruz Hidalgo, de 
José y Dolares; Soledad Diez de los Rios González 
de Manuel y Socorro; Antonio Torreblanca Grana-
dos, de Migue! y María; María del Rosario Muñoz 
Muñoz, de José y María; Luisa Campos Olmedo, 
de Rafael y Carmen; Miguel Mora Martín, de 
Francisco -y 'Ascensión; Carmen Luque Montillia, 
de Antonio y Carmen; Remedios Garrido Ruiz, ^e 
Fernando y Dolores; José Terrones Hidalgo, á é 
Juan y Carmen. 
Total 33. í r ÍÍCB ' i 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el.día L4 del'actual: • 1 * 
Antonio Meléndez Ruiz, edad, .48 años, enfdr-
raedad, cáncer gástrico.—José Sáuchez Moreno, 67, 
enteritis.—Carmen Diez de.los Rios Domínguez, 4, 
angina.—Manuel García Díaz. ^ laringitis.— An-
tonio Cortés .Moral©**, 70,-tuberculosis.—José Sán-
chez Gallardo, 33, catarro intest ioal .—Concepción 
Herrera Peláez, 5, |difteria, —Antonio Arcas Torto-
sa. 70, pulmonía.—Antonia del Cós Migueles, — 
meses, eclampsia.—Remedios Aguilera Jiménez, t_ 
años,catarro intestinal.—Francisca Casco Sánchez, 
50, lesión cardiaca.—Juan Ruiz Luque, 6 meses, 
eclampsia.—Ana Palomo Muñoz, 10 años, bron-
qui t i s . -Sebas t ián Vargas Fernández, 49 años, 
hipertrofía.—Rafael Valencia Burruecos, 18 meses, 
eclampsia.—José Domínguez Pascual, 10 años, 
congestión cerebral.—Antonio Benavides García, 
10 dias, falta desarrollo.—José Pedraza Talávera, 
64 años, uremia.—Francisco Leiva Soto, 15 meses, 




Antonio García-Ontiveros Zurita, con Encar-
nación García Ramírez. Fernando Bravo Moria-
na, can Teresa Hidalgo Carrera. Juan Terrones 
Berrocal, con Carmen Hidalgo Pérez. Juan 
Torres Sánchez Garrido, con Maria del Socorro 
Paradas Romero. 
Se vende u n p i a n o cas/ n u e v o 
D a r á n razón en la Impren ta de este 
pe r iód ico . 
4 P E S E T A S DIARIAS 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escr i tura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España . No hay 
hada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los E S T A B L E -
C I M I E N T O S L I S B O N E N S E S J R u a da P r a t a , 
n ú m e r o 156, L I S B O A (Portugal). 
T E A T R O MUNDIAL 
en breve p u b l i c a r á las hermosas zarzue-
las C A R C E L E R A S . R E J A S y V O T O S . 
S u s c r i p c i ó n semanal o n ú m e r o 
suelto 35 c é n t i m o s . 
E L A B O R A O 1 Ó N 
- = DE = — 
M/WTEWDOS. roscos f M U m i S 
Manuel \|ergara Nieblas 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1*50 pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a r50 pe-
setas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a í y 2 pesetas. 
Caja 3e Ahorros y ?re$tamoj Ole 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Noviembre de 1914. 
INGRESOS 
Por 365 imposiciones. . . 
Por cuenta de 53 p rés tamos ; 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total;- r i 
PAGOS 
Por 31 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. . 
Por intereses . . , . . 
Por reintegros de acc ión . 




















P e q u e ñ a enciclopedia 
de la vida prác t i ca 
Además de la participación gratuita 
que se regala a todo comprador en el 
número 
X Q - 1 1 ^ 
del sorteo de la Lotería de Navidad de 
1914, la Casa Editorial repartirá 'entre 
sus^favorecedores 
1 .OOO déc imos 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
la Lotería Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
a 3 pesetas. Si todos éstos salen pre-
miados^! Almanaque para 1915 podría 
distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas. 1 
i3 ]R. 10 C I O S 
E n rús t i ca . 




Bufete y BolsíLLo 
De venta en l a Librer ía 
El Siglo XX 
Antonio Jiménez Robles 
Dentista de la Beneficencia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Gauchú, aluminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 18, M A D E R U E L O , 18 -
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
En la Líbí'eKa 
" £ / Siglo P C X " 
B I B L I O T E C A P A T R I A 
Desamor, por Fernández Villegas 
(Zeda). 
Palestina, por D. Manuel Torres. 
Del hogar castellano, por el señor 
Marqués de Cerralvo. 
L o dificil que es i r al cielo, por 
D. A4anueí Linares Rivas. 
L a Nuza, por D. José de Liñán y 
Eguizabal. 
Nieves, por R. Monner Sans. 
L a p o l í t i c a infame, por D. Luis 
R. Coloma. 
DICK TURPIN 
U n cuaderno l O O t s . 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J . ñ e i n o s o . 
Se ha recibido el nú-
mepo de 
E S T I L O DE CARTAS, para todos gustos, 75 cts. 
DON MELQUIADES 
P e r i ó d i c o sa t í r i co . | I 5 cts. 
Obras de Conan Doyle 
La dama del brillante azul—El crimen del 
Coronel.—La bandera verde.—La sombra 
fatídica.—El pirata del Támesis .—El capitán 
de la estrella polar.—La tragedia dei Koros-
co. — La guardia blanca (dos tomos). 
Obras de E . Zamacois 
Loca de amor. 
De carne y hueso. 
Amar a obscuras y horas crueles. 
A L M A C E N E S IDE H I E R R O S : "VIZO-A-IUSTOS : 
M ^ -¿V O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
aracj0Si—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c í lias 24. 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
n 
£ . H I J O 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— . ¿ V ^ í T J B ^ Q X J K M e A 
FÁBRICA 




Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaI .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBINAS S I f j G R U ] M ^ 9 ^ rendimiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
<cE L PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
liilnas de Hielo perlecclonades 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A H T E Q U E R A 
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